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Важным для нормального ф ункционирования органов живы х сущ еств является соотнош ение в клеточных струк­
турах связанной в биополимерах и свободной воды. Степень усвоения организм ом  любых веществ, приним ае­
мых вовнутрь, зависит от их биодоступности, то есть ф изиологичности, определяемой состоянием воды. Однако 
до последнего времени роль электронно-возбужденны х состояний в жидкоф азны х системах организм а во вни­
мание не принималась. Известно, что в водных растворах систем, близких к ф изиологическим  условиям, возни­
кает колебательный режим излучения. Свободнорадикальные реакции сопровождаю тся излучением фотонов в 
ультраф иолетовой части спектра, к которой относится и кирлиановское свечение. Изучили возмож ность исполь­
зования метода классической кирлианограф ии на рентгеновской пленке в оценке состояния природной б и о ­
энергетики . Исследовали свечение образцов яблок до и после освящ ения. Анализировали гистограммы  и про­
филь яркостей пикселей их кирлиановских изображений, отражаю щ их их природную  структуру и энергетику. 
Выявили улучшение структуры яблок после освящ ения, как целых, так и в разрезе, что связано с переструктури- 
рованием воды в них. В частности, внешнее кирлиановское свечение освящ енных яблок более интенсивное, по 
сравнению  с не освящ енны ми, что свидетельствует о больш ей у них биоэнергии . В то же время, свечение 
внутреннего строения свидетельствует о большем содержании связанной воды, что ближе к ф изиологическому 
состоянию  клеток организм а. Таким образом , метод классической кирлианограф ии на рентгеновской пленке 
позволяет оценить внутреннее энергетическое и структурное состояние продукта, определяю щ ие его биодоступ­
ность.
К л ю ч е в ы е  сл ов а : классическая кирлианограф ия, гистограмма, проф иль яркости, биодоступность вещества.
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Важливим для нормального ф ункціонування органів ж ивих істот є співвіднош ення в структурах клітин з в ’язано в 
б іопол імерах та вільно води. Ступінь засвоєння орган ізм ом  р ізних речовин залежить від х б іодоступності, тобто 
ф ізіологічності, що визначається станом води. Проте до останнього часу роль електронозбуджених станів у  ріди- 
ноф азних системах орган ізм у до уваги  не бралася. Звісно, що у  водних розчинах систем, близьких до ф ізіологіч­
них умов, виникає режим коливання випромінювання. В ільнорадикальні реакці супроводжую ться випром іню ван­
ням фотонів в ультраф іолетовій частині спектра, до яко належить й кірл іанівське світіння. Вивчали можливість 
використання класично кірліанограф і на рентгенівській плівці для оц інки стану природно б іоенергетики речови­
ни. Д осл іджували кірліанівське випромінювання зразків  яблук до та після х освячення на християнське свято. 
Аналізували гістограм и та профіль яскравості п ікселів х  к ірл іанівських зображень, що віддзеркалю ють х  природну 
структуру і енергетику. Виявили поліпшення структури яблук після освячення, як  цілих, так і розрізаних, що пов ’я ­
зано з переструктуруванням у них води. Зовніш нє кірл іанівське випромінювання освячених яблук більш інтенсив­
не, порівняно з не освяченими, що свідчить про більшу б іоенергію  у перших. В той же час, світіння внутрішньо 
будови освячених яблук свідчить про більш ий вм іст з в ’язано води, що ближче до ф ізіологічного стану клітин 
організму. Таким чином, метод класично кірліанограф і на рентгенівській плівці дозволяє оцінити стан енергетики 
та структури речовини для вживання людиною, від чого залежить його засвоєння орган ізм ом , тобто біодос- 
тупність.
К л ю ч о в і сл ов а : класична кірліанограф ія, гістограма, проф іль яскравості, б іодоступність речовини.
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The ratio between w ater m olecules associated to t h e clusters in cell structures, which is t he conform ational cata lyst fo r t h e 
exch ange processes, and non-associated o r free w ater partic ipating in free-rad ica l reactions is very i m portant fo r the normal 
function ing of the organs of living beings.
The aim of the study was to com pare Kirlian g low  of apple sam ples before and a fte r the sanctification during the Christian 
holiday The Saviour to detect the possib ility  of the bioavailability signs establishing of the p roduct fo r  the body.
The kirlianographic study of 10 samples of whole and cut apples with th e same sort and size before and after t he sanctification was 
made. Radiographic film  and standard methods of its development as well as the instrument “ REK-1” , designed by Ukrainian 
Research Institute of Machine Building Technology (D nepropetrovsk) were used. Mathematical processing of scanned Kirlianograms 
was performed using standard software package fo r th e construction of histograms and pixel brightness profile of t h e picture.
The method of classical kirlianography with X- ray film allows assessing th e bioavailability condition, which is i m portant for th e prediction 
of a bsorption and p hysiological effects of a man consumed food and p hyto medicines. Therefore, t hese studies are relevant and require 
further development. Used such standard methods of mathematical processing as histograms and pixel brightness profile fo r t he analysis 
of Kirlian images are informative enough for the individual samples, and can be the basis fo r the batch processing of data.
Key words : classical kirlianography, histogram, brightness profile, bioavailability of th e substance.
Введение. Важным для нормального функциониро­
вания органов живых существ является соотношение 
в клеточных структурах связанной в кластеры моле­
кул воды, являющейся конформационным катализато­
ром обменных процессов, и не связанной или свобод­
ной, участвующей в свободнорадикальных реакциях. 
В свете изложенного, степень усвоения организмом 
любых веществ, принимаемых вовнутрь (продукты, 
лекарственные препараты, биодобавки) зависит от их 
биодоступности, определяемой состоянием воды.
Квантовые переустройства веществ сопровожда­
ются испусканием фотонов света. Методом, способ­
ным фиксировать это явление на фотоматериале, 
является классическая кирлианография, открытая в 
прошлом столетии супругами Кирлиан [1]. Поэто­
му, на наш взгляд, целесообразным является изуче­
ние возможностей метода классической кирлиано- 
графии для определения биоэнергоинформационно­
го состояния объектов, употребляемых человеком.
Известно, что анализ человеком-экспертом дан­
ных в виде графиков или изображений требует зна­
чительных временных затрат и не позволяет избе­
жать субъективности в полученных оценках. Поэто­
му актуальной  задачей является привлечение 
современных средств компьютерной обработки гра­
фических данных. Кроме того, подобный анализ по­
зволяет более четко выявить и систематизировать 
характерные признаки типовых образцов кирлиано- 
грамм объектов с целью их классификации.
Ранее нами выявлены принципиальные различия в 
кирлиановском изображении образцов воды из святых 
источников, в сравнении с природной, минеральной бу-
тилированной и водопроводной водой. Установили, что 
процесс освящения воды меняет ее энергетику [2, 3]. 
Вероятно, что такое воздействие на продукт употреб­
ления через изменение состояния воды в нем позитив­
но изменит и кирлиановское изображение.
Целью исследования было сравнить кирлианов­
ское свечение образцов яблок до и после освящения 
во время христианского праздника Спаса для выяв­
ления возможности установления признаков биодо­
ступности продукта для организма.
Материал и методы исследования. Произвели 
кирлианографическое исследование 10 образцов целых 
и разрезанных яблок одного сорта и размера до и после 
освящения. Использовали рентгеновскую пленку и стан­
дартные методы ее проявки, прибор «РЕК 1», разрабо­
танный УкрНИИ технологий маш иностроения 
(г. Днепропетровск). Математическую обработку ска­
нированных кирлианограмм проводили с использовани­
ем пакета стандартных программ для построения гис­
тограммы и профиля яркости пикселей изображения.
Полученные результаты и их обсуждение. Пу­
тем сканирования изображений кирлиановского све­
чения исследуемых образцов яблок на рентгеновской 
пленке получаем полутоновое растровое изображе­
ние. Градации серого цвета, характеризующие ярко­
сти отдельных пикселей, хранятся в виде двумерно­
го массива. Анализ количества пикселей, которые 
можно отнести к определенной градации серого цве­
та, выполняется путем построения гистограммы яр­
кости пикселей -  графика, у которого по оси абсцисс 
откладываются закодированные определенными чис­
лами градации оттенков серого цвета для исходного
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полутонового растрового изображения, по оси орди­
нат отображается количество пикселей данного от­
тенка. Н а рисунках 1, 2 представлены кирлианог-
раммы и гистограммы яркости пикселей образцов 
освященного и не освященного целых яблок, на ри­
сунках 3, 4 -  образцов разрезанных яблок.
Рис. 1. Кирлианограммы и гистограммы яркости целых освященного (а) и не освященного (б) яблок.
При анализе гистограмм яркости пикселей привле­
кают внимание следующие различия.
1. В светлой зоне у освященных яблок пик ниже по 
оси ординат, то есть свечение яблока в целом более 
интенсивное, то есть оно более энергетично.
2. Оба пика у освященных яблок менее острые, то 
есть у них больше как насыщенных темных участков 
яблока, где не связанная вода, так больше и макси­
мально светлых участков, где связанная вода. То есть, 
по реакции с реактивом пленки у освященных яблок 
свободная вода более активна, а связанная более 
структурирована, по сравнению с аналогичными у не
О бласть внутри 
короны  (3)
Ф он (1) Ф он (1)
освященных яблок. Такие отличия у первых свиде­
тельствуют о большей их биодоступности.
Более детальный анализ особенностей кирлиан- 
свечения исследуемых объектов выполнялся путем 
построения профилей яркости пикселей. Такой тип 
зависимости представляет собой график изменения 
яркости точек изображения вдоль некоторой прямой 
линии, проводимой через изображение, т.е. по оси 
абсцисс откладывается расстояние от начала выб­
ранной линии, по оси ординат -  закодированное в виде 
чисел значение градации оттенка серого цвета по­
лутонового изображения. Для выявления информа­
ционных признаков изображений кирлианограмм по 
профилю яркости, получим некоторый «обобщенный» 
вариант данной графической зависимости с целью 
обозначения характерных зон (рис. 2).
Х арактеристики 
короны  свечения (2)
Рис. 2. Выделение характерных зон для 
кривой профиля яркости изображения 
образца яблока.
Зоны (1) соответствуют яркости пикселей фона изоб­
ражения, поэтому при анализе кирлиан-фотографий не 
рассматриваются. Спады (2) указывают на особен­
ности короны свечения (ширину и наличие четких кон­
туров стримеров). Резкие пикообразные спады (2) со­
ответствуют узкой короне; более широкие (растяну-
тые вдоль оси абсцисс) зоны (2) с одновременным 
присутствием колебаний по оси ординат указывают 
на наличие широкой короны свечения с явно выра­
женными четкими границами отдельных стримеров.
На представленных графиках профиля яркостей 
(рис. 3) исследуемых образцов выявили следующее.
а б
Рис. 3. Профиль яркости освященного (а) и не освященного (б) целых яблок.
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1. Внешнее свечение цельного освященного ябло­
ка более интенсивное по признаку сдвига зоны 1 у 
его образцов влево по оси абсцисс, что свидетель­
ствует о большей его энергетике.
2. У освященного яблока внешний контур на кир- 
лианограмме (рис. 1) более рельефный в виде полу­
сфер, у не освященного -  более ровный. Профиль 
яркости демонстрирует этот признак в виде более 
пологой нисходящей или восходящей кривой графи­
ка у освященного яблока.
3. Наглядно улучшение внутренней структуры яб­
лока после его освящения. Перепады интенсивнос­
ти свечения в зоне 2 у освященных образцов мень­
шей амплитуды, по сравнению с не освященными 
образцами. Это отражает большее нарушение це­
лостности структуры у последних.
Выявлены следующие различия в представленных 
кирлианограммах и гистограммах яркости:
1. В светлой зоне у освященных яблок пик выше, 
свечение внутренней структуры яблока менее интен­
сивное, то есть преобладает связанная вода, что более 
физиологично для усвоения продукта организмом.
Рис. 4. Кирлианограммы и гистограммы яркости разрезанных освященного (а) и не освященного (б)
яблок.
2. Амплитуда пика для ярких пикселей больше для 
освященных яблок, достигая значения 16 000, чего 
нет ни в одном образце не освященных яблок. Это 
свидетельствует о большем содержании структу­
рированной воды в освященных яблоках.
3. У образцов не освященных яблок (в данном слу­
чае справа от короны свечения) визуализируются до­
а
полнительные плазмоидные образования, что В. Бон­
даревым трактуется как негативный признак в со­
стоянии биоэнергетики [4]. Они на гистограмме мо­
гут формировать дополнительные пики за линией 
фона изображения, чего нет ни в одном образце ос­
вященных яблок.
б
Рис. 5. Профиль яркости освященного (а) и неосвященного (б) разрезанных яблок.
На представленных профилях яркости выявлены 
следующие различия.
1. На графике у освященных яблок нисходящая и 
восходящая линии в основном непрерывные, пра­
вильной формы, в отличие от не освященных яблок. 
Это отражает четкую, без значительных разрывов 
внешнюю границу кирлиановского изображения у ос­
вященных яблок. У не освященных яблок она мес­
тами размыта туманообразным свечением или име­
ет большие разрывы (рис. 4).
2. В освященных практически всех образцах яб­
лок зоны 1 и 3 сдвинуты вправо по оси абсцисс, по 
сравнению с образцами не освященных яблок. Бо­
лее светлое свечение связано с более структуриро­
ванной, связанной водой в освященных яблоках.
3. Более равномерные колебания в зоне 2 по оси
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ординат у освященных образцов отражают их более 
структурное строение.
То есть данные профиля яркости и гистограмм в 
оценке изучаемых кирлиановских изображений яв­
ляются однонаправленными и подтверждают повы­
шение биодоступности яблок после их освящения.
Выводы. 1. Метод классической кирлианографии 
на рентгеновской пленке позволяет оценить состоя­
ние биодоступности вещества продукта, что важно 
для прогнозирования усвоения и физиологического 
воздействия употребляемых человеком продуктов 
питания и фитопрепаратов.
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